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onfronté avec la nécessité accrue d'assurer la 
sécurité des navires marchands en mer face a de 
nouveaux enjeux, la Marine grecque a pris l'initiative, il y 
a quelques années déja, de créer une entité assurant tous 
les types de formations dans Ie domaine des operations 
d'lnterdiction maritime: Ie 'Centre d'entraTnement 
opérationnel d'lnterdiction maritime de l'OTAN -
NMIOTC' . 
Neptunus a eu Ie privilege de Ie visiter et d'y interviewer 
son directeur, Ie Commodore loannis Pavlopoulos. 
Situé sur la belle Tie grecque de Crete, dans la baie de Souda, 
ce centre qui est entièrement finance par la Grèce et beneficie 
de l'appui logistique de sa marine, fut inauguré en 2008 et 
devint rapidement des plus opérationnels. A tel enseigne qu'en 
novembre 2013, ses excellentes prestations furent reconnues 
par l'OTAN qui lui octroya la 'Quality Assurance Unconditional 
Accreditation', nous déclarait d'emblée et avec fierté, son 
directeur. 
Et de nous expliquer que la plupart des navires militaires 
des flottes de l'OTAN et de l'UE qui sont déployés dans des 
operations de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique 
et l'océan Indien, font généralement escale a Souda Bay pour 
y entrainer leurs equipages de fagon spécifique: "Nous avons 
organise l'an dernier (2014) 116 'command- and boarding team 
sessions', une quarantaine de séances de formation sur mesure 
et accueilli plus de 50 navires. Un agenda assurément fort 
rempli pour mon Staff compose de 8s personnes -yg Grecs et 6 
membres de l'OTAN - sur un cadre en comptant en principe 128. 
Mals actuellement 42 pastes restent vacants. Des négociations 
sont cependant en cours avec l'ltalie, la Hongrie, la Pologne, la 
Roumanie, la Grande Bretagne et les Etats-Unis pour y recruter 
du personnel." 
Bien assimiler les procédures M O I et les mettre en pratique 
"Notre Centre", précise-t-il, "s'adresse au pays de l'OTAN, au 
Partnership For Peace (PFP), Mediterranean Dialogue (MD) et 
aux pays membres de la Istanbul Cooperation Initiative (ICI). 
Mais aussi a d'autres nations, individuelles, tout en tenant compte 
bien sur, des restrictions de sécurité imposées par Ie NAC (NATO 
Advisory Council). Nous essayons de fournir a nos clients les 
elements nécessaires pour bien assimiler les procédures MIO et 
les mettre en pratique. Notre public comprend aussi bien des 
equipages aptes a opérer comme 'boarding- and command teams', 
que des Special Forces; des officiers d'E-M. de divers départements 
des Forces armées, des juristes, des agents de renseignement, etc..." 
Tous les 'boarding- and command teams' sont formes selon les 
procédures et exigences de l'OTAN, a savoir: l'inspection de 
conteneurs, de cargaisons suspectes, interventions aux moyens 
de RHIB, de plongeurs ou héliportées, controles tactiques, 
entrainements avec des armes légères, boardings dans divers 
circonstances, scenarios 'citadelles' et liberation d'otages, 
traitement de detenus, etc. Mais il y a aussi des exercices 
tactiques navals, la manipulation de différents types d'armes 
et/ou de destruction massive (ADM), incluant des elements 
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques - NRBC, 
pour ne citer que ceux-la. 
Les installations du centre comprennent e.a. un auditorium, 
des salles de classe équipées multimédia, ainsi qu'un simulateur 
tactique. "Avec celui-ci sont formes tant des skippers de bateaux 
de patrouille que des commandants de plus grandes unites de 
surface. Les stagiaires y procèdent e.a., a Tévaluation d'images 
tactiques, a l'application des régies d'engagement (RE) et de 
diverses formes de communication avec d'autres unites et navires 
marchands." 
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Le NMIOTC est 
Ie seul centre 
de formation de 
rOTAN offrant une 
formation de nuit 
elaboree. 
Ie HS Ans et le HS Alkyon au NMIOTC - © Freddy Philips 
Le niveau de réalisme 
Jouxtant le batiment principal, on 
trouve une zone d'entraTnement 
pratique afin d'exercer les stagiaires aux 
techniques d'escalade et d'inspection 
des conteneurs; ainsi qu'une tour de 15 
m de haut, pour les familiariser avec des 
descentes en rappel, de jour comme de 
nuit, avant d'appliquer ces techniques, 
live, avec des hélico's SH-70 Seahawk 
de la Marine grecque. Et le Cdre. 
Pavlopoulos de préciser que c'est "le seul 
centre de formation de l'OTAN offrant 
une formation de nuit élaborée et qu'il 
dispose en outre, de deux RHIB's capables 
d'emmener une équipe de boarding de 
12 hommes ainsi qu'une authentique 
baleinière et un skiff soustraits aux pirates 
de Somalië." 
En outre dit- i l , pour créer un 
environnement in situ le plus réaliste 
possible, le Centre utilise les navires 
décommissionnés ex- A/4 HS Aris et 
le chasseur de mines M-2u HS Alkyon 
pour élaborer de nombreux scenarios. 
"Et, pour augmenter encore le niveau 
de réalisme, nous avons installé a bord 
du HS Aris, un système comprenant des 
pop-up's, des cameras, des effets visuels 
et sonores simulant les bruits de moteurs 
du navire, les annonces collectives en 
langues étrangères, des explosions et 
eclairs lumineux, de la fumée et des pièges 
training zone NMIOTC - © Freddy Philips 
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Nous avons organise 
l'an dernier (2014) 
116 command-
and boarding 
team sessions', 
une quarantaine 
de séances de 
formation sur 
mesure et accueilli 
plus de 50 navires." 
divers. Les instructeurs peuvent superviser 
la formation et synchroniser les effets en 
fonction du niveau des stagiaires. Au cours 
de ces différentes sessions de formation, 
ce sont les Forces Spéciales de la Marine 
hellénique qui jouent Ie róle de pirates et/ 
OU d'agresseurs." 
Le NMIOTC - qui travaille en joint-
venture avec le Allied Command 
Transformation (ACT) et coopère avec 
l'Organisation Maritime Internationale 
(IMO), COMAR, Interpol, Europol, les 
servicesde la Naval Criminal Investigative 
(NCIS) américains, la NSA, les procureurs 
nationaux, l'industne maritime et de 
nombreux armateurs arborant divers 
pavilions - offre également, a la 
demande, des formations spécifiques 
"... de type Advanced Distributed 
Learning (ADL) par exemple, c.-a-d. un 
préapprentissage interactif via internet, 
destine aux stagiaires sans experience 
MIO OU limitée. A la demande, nous 
envoyons nos équipes de formation mobile 
- seariders et instructeurs - sur le site choisi 
par le dient. La structure modulaire de nos 
cours nous donne la souplesse nécessaire 
pour adapter nos sessions de formation au 
cas par cas, afin de répondre exactement 
aux besoins MOI spécifiques du pays bote." 
La nécessité du Centre 
I. Pavlopoulos conclut en disant que, 
via son 'Training & Support Dpt.' et 
en concertation avec ses nombreux 
partenaires, le NMIOTC organise 
régulièrement: 
• des séminaires a haut niveau sur 
l'utilisation d'armes a destruction 
massive (ADM) et des sessions 
de Joint Capability Technology 
Demonstration (C3PO) 
• teste en permanence de nouveaux 
concepts dans le cadre de la sécurité 
marit ime qui permettent aux 
équipes d'intervention de traiter 
idéalement des sources et /ou 
cargaisons explosives, irradiantes ou 
chimiques. Voire encore, de recueillir 
des données biométriques grace au 
Secure Electronic Enrollment Kit 
(SEEK II), 
• Et bien sur, sur base des lessons 
learned il élabore des processus pour 
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analyser les experiences spécifiques acquises et optimaliser 
ainsi l ' interaction entre les divers acteurs maritimes 
concernés. 
Pour convaincre de la nécessité, essentielle, d'un tel Training 
Center, il suffit de comparer la progression du nombre de 
prestations et de participants en 2014 par rapport a 2013 et a 
2008. A savoir: 
• 1.797 'trainees' suivirent une formation en 2014; ils furent 
1.421 en 2013 et 670 en 2009. 
• Au cours des 116 séances d'entramement organisées en 2014 
(74 en 2013 et 30 en 2009), on comptabilisa la participation 
de 56 unites navales, contre 33 en 2013 et 23 en 2009 
• 588 participants participèrent en 2014, a 18 activités diverses, 
contre 13 events en 2013 qui réunirent 359 candidats. 
Lorsque l'on sait que plus de 90 % du commerce extérieur actuel 
de rUnion Européenne transitent par la mer; que 20 milliards 
de tonnes de marchandises sont annuellement transportees 
par des navires marchands - dont 50 % de pétrole, 25 % de 
charbon et 25 % de diverse- il convient assurément de veiller a 
l'intégrité des voies de communication maritimes et a contrer la 
resurgence de la piraterie moderne de par Ie monde. Le NATO 
Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC y 
contnbue assurément de fagon concrete et efficace. 
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